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表1 農業生産法人数の推移 (単位：法人数)
合 計 有限会社 合名会社 合資会社 農事組合法人 米麦作 果 樹 畜 産
全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道 全 国 北海道
1965 1,295 236 712 196 1 1 14 4 568 62 242 548 299
1970 2,746 949 1,569 769 3 2 24 5 1,144 173 806 633 871 14 749 260
1975 2,879 1,163 2,007 980 3 2 13 4 856 177 788 660 845 11 852 512
1980 3,200 1,089 1,939 933 3 2 18 4 1,240 150 743 578 700 14 1,103 586
1985 3,168 1,292 1,825 1,114 5 3 14 4 1,324 171 553 394 516 10 1,262 603
1990 3,816 1,318 2,167 1,155 7 2 16 4 1,626 157 558 315 592 11 1,564 647
1995 4,150 1,559 2,797 1,392 4 2 14 4 1,335 161 803 359 523 15 1,510 765
2000 5,889 1,794 4,366 1,617 5 3 22 4 1,496 170 1,275 370 606 17 1,803 888
2005 7,904 2,182 5,961 1,970 8 4 33 5 1,782 190 1,953 430 683 23 2,216 1,091
2006 8,412 2,289 6,345 2,065 9 4 37 6 1,841 193 2,270 457 690 26 2,222 1,122
2007 9,466 2,423 6,818 2,162 9 4 44 6 2,198 199 2,918 497 717 26 2,331 1,166
2009 11,064 2,559 6,878 2,125 11 4 44 6 2,694 201 3,835 511 807 33 2,390 1,200













































































全国 北海道 小計 小計 小計 小計 小計（農事)
1995 4,150 1,559 1,335 10 8 161 1? 1>
2000 5,889 1,794 1,496 41 12 170 5? 1>
2005 7,904 2,182 1,782 107 20 190 10? 2>
2006 8,412 2,289 1,841 148 27 193 24? 5>




















































































































































































































































































指 導 内 容 現在の指導 今後の予定
１)簿記記帳の徹底化指導 38.0％ 28.6％
２)法人組織の拡充・強化指導 32.2％ 44.4％
３)経 営 分 析 ・ 検 討 38.0％ 38.1％
４)税 務 指 導 32.2％ 30.9％
５)労 務 管 理 指 導 22.3％ 24.6％
６)専門的・高度技術指導 9.1％ 14.3％
７)労 働 者 の 募 集 や 紹 介 3.3％ 4.0％
８)そ の 他 23.3％ 18.3％
９)実 施 し て い な い 21.4％
回 答 Ｊ Ａ 数 154農協 126農協
資料：JA道農協中央会の調査資料より作成
注)この資料は2002年農業生産法人育成検討委員会の資料より


















































































































































法人名 Ｔ農場 Ｙ農園 Ｎ法人 Ｈ法人 Ｓ農場 Ｕ法人
法人形態 株式会社(有限) 有限会社 農事組合法人 株式会社 農事組合法人 有限会社(農協出資)
資本金(農外資本) 4,400万円(150万円) 300万円 4,290万円 915万円 6,300万円 900万円
売上(億円) 2.32 0.6～1.5 3.12 4 3.83 3.36
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